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从近四次规则变化透视男子竞技体操发展方向
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摘 　要 :为了继续保持我国男子竞技体操世界领先的优势 ,运用文献法、调查访问法和逻辑推理法对近四次
男子竞技体操规则变化进行总结性研究。旨在透视规则 ,前瞻发展方向。研究结果得出近四次来规则变化
的一些特点和规律 ,为今后我国男子竞技体操训练提供参考。
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Seeing Through Recent Changes of Gymnastics Rules for Four Times to Get Direction
of Men’s Competitive Gymnastics Development in China
ZUO Cheng1 ,CHEN Li2xian2
(1. Physical Education Institute , Jimei University , Xiamen 361021 , Fujian , China ;
2. Dept. of Physical Education Teaching , Xiamen University , Xiamen 361005 , Fujian , China)
Abstract :In order that the men’s competitive gymnastics of China continuously retain the advantage of being in the lead of
the world , the recent changes of the men’s competitive gymnastics rules for four times were studied and conclusions were
drawn so as to see through the rules to look up the direction of the development. The characteristics and laws of the changes
of the rules for four times were found to provide reference for the future training of the men’s gymnastics in China.
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　　1989 年至今 ,男子竞技体操评分规则经历了四次修改 ,
每次规则修改都给竞技体操带来巨大的变化 ,特别是近两次
的修改 ,对男子竞技体操产生巨大的影响。1989 年至今 ,规则
制定得越来越详细 ,力求规范竞技体操运动 ,使其更加适应并
促进竞技体操运动的不断发展。根据其变化的特点和重点 ,
对 1989 年、1993 年、1997 年、2001 年男子竞技体操评分规则 ,




1. 1 　体操特征 　20世纪 80 年代末 ,男子竞技体操技术迅速













1. 2 　场地器材 　90年代以后 ,尽管男子竞技体操在动作技
术 ,动作难度发生了巨大变化 ,但在场地器材方面没有太大变
化 ,而是增大各种器械的科技含量 ,男子 6 个项目器材规格还





1. 3 　运动的基本特征和结构类型 　人体运动的基本形式没
有发生变化 ,各项目的基本动作类型没有发生变化 ,即使以前
有人做过单臂动作 (跳马) ,后来被规则加以限制 ,吊环的转体
动作不被允许 ,各个项目都有一些新动作出现 ,但在基本特征
动作和结构类型没有发生大的变化 ,象 1992 年出现后空翻三
周 ,也仅是在横轴上增加周数 ,而没有象“旋”那样或托马斯那




2. 1 　裁判组结构变化 　为了更加公正和准确判定每一个运
动员的真实水平 ,在近四次的规则修改中 ,逐步加大裁判的判
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罚力度和执法准确性。首先是裁判人员增加。1989 年增加助
手 ,裁判员人数没有发生变化 ,共 6 人。1993 年裁判员人数增
加到 6 人 ,并增加 1 名技委会检察员 ,单项裁判组成员增加到
9 人。其次是裁判分工更加合理 ,1997 年规则把裁判分成 A、
B 两组 ,A 组裁判负责难度、特殊要求和加分因素 ;B 组裁判负
责动作完成情况 (技术与姿态) 。这样各把一关 ,更有利于客





时间 1989 年 1993 年 1997 年 2001 年





技术助手 1人 技术助手 1人
A 组裁判 2 人
(含技术助手 1人)
A 组裁判 2 人
(含技术助手 1人)
员 裁判员 4 人 技检员 1 人 B 组裁判 6 人 B 组裁判 6 人
　 　 裁判员 6 人
合计 6 人 9 人 9 人 9 人




次评分 ;实行红黄牌制度 ;回避制度 ;出场抽签制度等。其目
的是力求达到更加客观和公正 ,保持体育比赛的公正性和纯
洁性。










3. 2 　增加团体决赛 (即第 Ⅳ种比赛) 　为使比赛更加激烈 ,
1993 年以后增加了团体决赛 ,使优秀运动员更好的发挥水
平。也能吸引更多的观众。
3. 3 　吸纳更多运动员参赛 　为了让体操运动更好的发展 ,规
程近年来越来越倾向一些体操发展中国家 ,例如以前规程对
团体赛参赛运动员规定是 7、6、5 ,即 7 人报名 ,6 人参赛 ,记 5




的闪失 ,这是普及体操 ,增加竞争性的措施之一 ,促使比赛相
对公平竞争 ,更好的发挥竞争性。
4 　向更完美的方向发展 (艺术性、表现力)
4. 1 　强调基本姿态、基本技术 　在竞技体操发展过程中 ,历




1993 年规则第 23、24、25 条更详细论述技术和姿势错误及确
定 ,以及他们的辨证关系。1997 年规则对裁判员进行 A、B 分
组以后 ,由B 组裁判专门负责技术和姿势的扣分。由于分组 ,
完成情况由原来的分值 5. 4 分规范到 5 分。除对技术和姿势
错误明确规定外 ,还指出正确动作是以一种有效的方式、轻松
自如、富于节奏地完成 ,并达到“姿势正确 ,规格到位”的基本
要求时 ,方可承认。2001 年规则第五章 15 条 2 款所定的难度
动作是 ,完成质量很差不仅不被 A 组裁判认可 ,B 组裁判还要
扣分。进一步防止盲目发展难度。并且还提到累计扣分。例
如跳马落地迈了三小步 ,又坐下 ,过去仅扣 0. 5 ,现在就要累
计扣 0. 8 分。从而达到规范竞技体操难度与质量的统一 ,使
其向更完美的方向发展。
4. 2 　限制动作重复 　四次规则的修改 ,对动作重复问题一次
比一次要求严格 ,鼓励运动员掌握更多的不同类型的动作 ,
2001 年规则第五章 16 条专门订出重复问题 ,计算难度和加分
时 ,可以做同一动作 ,但 A 组不承认难度 (以前承认第二次) 。
这也就是说不能重复做同一动作 (包括相同编号的动作) ,连
接时的动作重复也一样。相同动作直接连接出现三次将被 A
组裁判扣去 0. 2 分。这样严格的目的是让运动员掌握更多的
动作 ,丰富成套内容。
4. 3 　编排和特殊要求增多 ,要求运动员技术全面 ,使竞技体
操更具有观赏性 　为了使编排更丰富多彩 ,新规则对特殊要
求做了新规定 ,以前每个项目每套动作中有 3 个“特定要求”,
而新规则将“特定要求”增加到 5 条 ,也就是说 ,一套动作必须





法要和整套动作相匹配 ,必须是 C 组以上难度动作 ,否则将
被扣分 ,这一点也对成套动作的难度结构要求更高了。
5 　难度增大 ,起评分降低 ,加分因素提高
5. 1 　难度组别增加 ,高难度动作贬值 　回顾近四次规则变
化 ,我们可以看到 :1989 年以前规则难度只有三个组别 ,1989
年的规则增加到四个组别 ,分别是 A、B、C、D ,最高难度动作
是 D 组 ;93 年规则增加到五个组别 ,即 A、B、C、D、E(并取消了
三性) ,最高难度动作是 E 组 ;1997 年规则还是五个组别 ,A、
B、C、D、E ,将 E组中的顶尖动作确认为 SE;2001 年新规则 ,将
一批高难度动作降组 ,以满足动作技术发展越来越高的需要 ,
最高难度动作仍是 SE。我们从统计中发现动作总数稳中有
升 ,五个难度组别中 D 组以上高难度动作数量越来越少。对
可供加分或加高分动作的要求越来越高。
5. 2 　起评分降低 ,加分因素提高和增多 ,使竞争更加激烈
起评分是一套动作的最低动作要求 ,2001 年规则对成套动作
构成的基本要求最高是 C组 (表 2) 。
　　从表 2 可以看出 ,1997 年规则发生了较大变化 ,2001 年又
重新进行了调整 (图 1 ,图 2) 。这样做可以留出较大的空间给
高水平运动员加分。主要目的是为了促进技术的发展 ,让更
多的优秀运动员能有更充分的时间和精力发展难度 ,完善技
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术。运动员要想取得好成绩 ,必须获得较多的加分 ,即完成高
难度动作及其连接。难度动作必须是难度表上的动作 ,新动
作须在赛前 24 h 之前提出申请。十多年来加分分值总的趋
势越来越大 (图 2) ,并从单个动作的加分发展到高难度动作
之间的直接连接加分 ;从 C 组以上的动作直接连接加分发展
到 2001 年新规则只有 D 组以上直接连接才有加分 ;从两个难
度动作的直接连接加分发展到难度动作前后都加分。






SE组 E组 D 组 C组 B 组 A 组 难度完成 特要 加分
89～92 9. 4 2 = 0. 6 4 = 0. 4 6 = 0. 2 4. 0 4. 4 1. 0 0. 6
93～96 9. 0 1 = 0. 6 2 = 0. 4 3 = 0. 2 4 = 0. 1 2. 4 5. 4 1. 2 1. 0
97～00 8. 6 1 = 0. 6 2 = 0. 4 3 = 0. 2 4 = 0. 1 2. 4 5. 0 1. 2 1. 4
01～08 8. 8 3 = 0. 5 3 = 0. 3 4 = 0. 1 2. 8 5. 0 1. 0 1. 2
图 1 　十多年来基础分降低直方图
图 2 　十多年来加分因素升高直方图
　　注 :1 = 1989 年规则 ;2 = 1993 年规则 ;3 = 1997 年规则 ;4 = 2001 年
规则
　　这一切变化表示着一种发展趋势 ,即基本技术达到一定
程度时 ,发展 D 组动作和它们的连接 ,才具有竞争力。这也
充分体现竞技体操的竞技性 ,使竞技体操在竞争中得到发展。
　　十多年来单个最高难度动作加分也有不同程度的变化 ,
除 89 年是以 ROV 的标准来衡量加分 ,在以后的三次规则变
化中 ,我们可以看到单个动作加分有所不同 (表 3) 。




年新一轮的规则。例如 ;双杠动作 :梯佩尔特 ,原来是 E 组动
作 ,现降低为D 组 ,自由体操直体前空翻转体 540°由D 组降到
C组等等 ,其它项目中也有类似情况。在一批动作降组的同
时 ,也有部分动作升值 ,例如 :吊环的团身后空翻三周下由原
来的 E组升值为 SE组。调整了这些动作难度会对今后竞技
体操的发展方向产生影响。
表 3 　1993 年～2001 年单个最高难度加分值变化表
1993 年 1997 年 2001 年
E组 SE SE
0. 2 0. 3 0. 4 (个别)
6 　规则变化对我国男子竞技体操运动的影响
及训练时应注意的问题
6. 1 　新规则六、三、三制使我们面临新的挑战 　6 人报名 ,3





3 名上场队员必须发挥水平 ,必须有良好的稳定性 ,才能保证
团体金牌不旁落。而新赛制对于原来一些尖子选手不多、水
平不齐的国家却是有利的。


















位。限制重复 ,增加动作组 ,规范动作技术规格等 ,使男子竞
技体操技术更全面、更优美 ,更具观赏性。3)增加动作难度和
加分因素是十多年来男子竞技体操变化的一大特点。要尽量
发展 D 组和 D 组以上的难度动作及其连接 ,增加成套动作的
价值 ,获得更多的加分。4)我国男队虽然是世界体操强队 ,但
在新规则面前同样面临着机遇与挑战。我们必须努力去钻研
规则 ,吃透规则 ,适应规则 ,发挥优势。针对我们的不足下大
功夫认真训练 ,力求每套动作都能在 10 分起评。
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